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Resumo 
O fibroedema geloide é definido como um distúrbio metabólico localizado no tecido subcutâneo 
que provoca uma alteração na forma do corpo feminino, sendo caracterizado por um estofado 
ou aparência de “casca laranja”. A causa é multifatorial não sendo possível isolar cada um 
desses fatores, que somados, contribuem para o aparecimento do distúrbio. O fibroedema 
gelóide pode ser definido como uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo, 
não inflamatória, seguida de polimerização da substância fundamental que, infiltrando- se nas 
tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva. O objetivo deste trabalho é mostrar a 
eficiência e efeitos da modeladora, que é uma massagem com movimentos intensos de 
amassamentos, tem a função de modelar, aumenta a circulação sanguínea, esvazia as células 
adiposas, que formam o tecido onde as gorduras se acumulam.  Os movimentos mandam 
embora toda a gordura que fica lá dentro. É quando essas células perdem volume e o 
tratamento começa fazer efeito e a iontoforese é através da corrente galvânica que em um dos 
pólos utiliza-se um produto com as seguintes características: possuem polaridade definida e 
são solúveis em água.. Ou seja, quando se faz a alteração na aparente desordem dos 
componentes da pele com a corrente galvânica, permite-se a introdução de um princípio ativo 
através da pele íntegra. O objetivo desta pesquisa é analisar a eficiência dos tratamentos 
proposto no tratamento do fibroedema gelóide. A pesquisa está sendo realizada 1 vez por 
semana em uma paciente do sexo feminino, com 22 anos, que apresentava grau 2, 3 e 4 de 
fibroedema gelóide na região do glúteo, sendo realizadas até no momento 4 sessões de 
massagem modeladora e 4 sessões de iontoforese, sendo as técnicas aplicadas em dias de 
quarta feira, na mesma sessão, foi utilizada corrente galvânica na freqüência de 0,4, tempo de 
12 minutos, usando complexo de celulite da Spa da pele que contém cafeína, extrato vegetal 
asiático e extrato vegetal de gengibre, e na massagem modeladora foi usado o control clinic da 
vita derm que contém extratos vegetais como: guaraná e aminoácidos.  Até o momento não foi 
possível obter  o resultado esperado visível, porém a paciente relata que sentiu uma melhora 
no aspecto da pele. 
 
